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i n  m e m O R i A m
       
ACTIvITATEA RODNICĂ A 
PROFESORULUI UNIvERSITAR EFIM MUHIN
Pe parcursul anilor 1968–1999, Efim muhin a 
activat în cadrul institutului de stat de medicină din 
chişinău (ulterior usmF Nicolae Testemiţanu). Eram 
student atunci când am aflat că la catedra de farma-
cologie a fost numit un alt şef. Eram curios să aflu 
persoana nou-sosită la noi din sankt Petersburg.  
în decurs de mai mulţi ani, profesorul E. muhin a 
activat la catedră şi în domeniul obştesc, fiind decan 
al Facultăţilor Farmacie (1970) şi Medicină Generală 
(1970-1986) ale ismc.
Absolvind Facultate Igienă şi Sanitarie (actuala 
Facultate Medicină Preventivă), mi s-a propus să 
activez în funcţia de asistent universitar la catedră. 
Eram în cadrul catedrei de igienă generală şi ci-
team disciplina Igienă la toate facultăţile. deseori 
participam la şedinţele decanatelor ghidate de 
profesorul E. muhin, care se bucura de o autoritate 
deosebită printre colegi şi printre studenţi. Era 
simplu în comunicare, sincer, energic, cu o atitudi-
ne foarte corectă faţă de colaboratori, studenţi şi 
faţă de funcţia sa, responsabil, dedicat totalmente 
activităţilor desfăşurate. discutam detaliat reuşita 
studenţilor, căutam metode de a ameliora situaţia 
celor cu restanţe, cu situaţie materială grea; la ne-
cesitate se căutau posibilităţi de a le acorda burse 
sociale. A contribuit foarte mult la ridicarea reuşitei 
studenţilor şi la îmbunătăţirea disciplinei lor. Aces-
te rezultate se datorau în mare parte exemplului 
personal al profesorului E. muhin. Era o persoană 
remarcabilă, cu rară amabilitate.
la început nu eram convins că se va adapta la 
condiţiile moldovei, în special ale oraşului chişinău, 
după cum nu s-au putut adapta alţi profesori veniţi 
de asemenea din sankt Petersburg. dar am obser-
vat altceva: Efim muhin a desfăşurat o activitate 
intensă. mereu era între studenţi, între colaboratorii 
universităţii, între colegi. Totdeauna cu dispoziţie 
bună, amabil, binevoitor. s-a încadrat activ în 
munca ştiinţifico-didactică. A elaborat importante 
publicaţii: manuale, monografii, ghiduri privind 
preparatele medicamentoase, articole ştiinţifice 
prezentate la forurile naţionale şi internaţionale, 
lucrări metodice. 
El este premergătorul pregătirii cadrelor şti-
inţifico-didactice în farmacologie. drept dovadă 
este şcoala ştiinţifică creată de Efim muhin în acest 
domeniuб în care a pregătit o întreagă pleiadă de 
savanţi. sub conducerea sa au fost realizate multiple 
cercetări ştiinţifice, în baza cărora au fost susţinute 
cu succes 14 teze de doctor şi 4 teze de doctor ha-
bilitat în medicină. discipolii săi activează în funcţii 
importante în sistemul de sănătate din republică, în 
universitatea de stat de medicină şi Farmacie Nico-
lae Testemiţanu, prelungind tradiţiile şi experienţele 
preluate de la acest eminent savant.
ca om, a fost un exemplu de corectitudine, 
ataşament şi înţelepciune. A fost preţuit şi iubit de 
colaboratori şi membrii familiei pentru echilibrul 
şi modestia sa, pentru sufletul său nobil şi pentru 
luciditatea care nu l-a părăsit niciodată.
Amintirile despre frumoasa activitate a profeso-
rului universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale, 
Efim muhin sunt vii, ne fac să preţuim trecutul şi să 
credem în viitor, să folosim ideile şi bogata experien-
ţă a distinsului savant pentru prosperarea sănătăţii 
populaţiei.
dumnezeu să-l odihnească în împărăţia sa, 
veşnica lui pomenire!
Grigore Friptuleac, 
profesor universitar, 
catedra de igienă a iP usmF Nicolae Testemiţanu,
doctor habilitat în ştiinţe medicale, om Emerit
